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Uroczyste posiedzenie Rady Wydziału Międzyuczelniane-
go Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdań-
skiego Uniwersytetu Medycznego (MWB) poświęcone ob-
chodom 25 rocznicy powstania Wydziału odbyło się 6 czerw-
ca 2018 r. Uroczystość otworzył dziekan Wydziału prof. Igor 
Konieczny, witając przybyłych gości: rektorów macierzystych 
uczelni, rektorów seniorów i prorektorów obu uczelni, dzie-
kanów i prodziekanów wydziałów UG i innych uczelni w Pol-
sce. Obecni też byli przedstawiciele władz miasta i woje-
wództwa: wiceprezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz 
oraz dyrektor departamentu ds. rozwoju i przedsiębiorczo-
ści Adam Mikołajczyk. Wśród zaproszonych osób znaleźli się 
również przedstawiciele instytutów naukowych, przedsię-
biorstw i biznesu oraz osoby niegdyś blisko związane z Wy-
działem: profesorowie: Alina Taylor, Barbara Lipińska, Maciej 
Żylicz i Grzegorz Węgrzyn, a także członkowie Rady Wydzia-
łu, pracownicy, doktoranci i studenci. 
Na początku uroczystości głos zabrali dziekani Między-
uczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed poprzed-
nich kadencji. Wystąpienia rozpoczął pierwszy dziekan 
(kadencja 1993-1999), prorektor i rektor Akademii Medycz-
nej w Gdańsku prof. Wiesław Makarewicz, który opowiedział 
o kulisach tworzenia Wydziału. Przypomniał sylwetki prof. 
Anny Podhajskiej, prof. Karola Taylora i prof. Wacława Szy-
balskiego, głównych inicjatorów powstania Wydziału, a tak-
że wspomniał o roli ówczesnych rektorów:  prof. Zbigniewa 
Grzonki (Uniwersytetu Gdańskiego) oraz prof. Stefana An-
gielskiego (Akademii Medycznej w Gdańsku). Podkreślił 
także, że od początku istnienia Wydziału ważną rolę odgry-
wało jak najszybsze włączenie studentów w badania nauko-
we prowadzone na obu uczelniach macierzystych. Drugi 
dziekan Wydziału (kadencja 1999-2005) prof. Jacek Bigda 
mówił o roli współpracy międzynarodowej w naukowym 
i dydaktycznym rozwoju oraz wprowadzaniu nowych pro-
gramów dydaktycznych. Trzeci dziekan (kadencja 2005-2012) 
prof. Ewa Łojkowska wspominała, że dużym wyzwaniem 
było dla niej utrzymanie wysokiej pozycji oraz dalszy rozwój 
naukowy i dydaktyczny Wydziału. W swoim wystąpieniu 
podkreśliła również ważną rolę kobiet w nauce. Jako ostat-
ni zabrał głos obecny dziekan Wydziału prof. Igor Konieczny. 
Powiedział o osiągnięciach ostatnich lat, o prowadzonych 
badaniach naukowych, realizowanych projektach, a także 
o strukturze organizacyjnej Wydziału.  Zaznaczył, że „mię-
dzyuczelnianość” stanowi o wyjątkowym charakterze jed-
nostki, który pozwala korzystać zarówno z  infrastruktury, 
jak i wiedzy obu uczelni, prowadzić studia oraz badania 
naukowe w oparciu o doświadczenie UG i GUMed. Wysoka 
pozycja naukowa Wydziału oraz osiągnięcia w zakresie dy-
daktyki nie byłyby możliwe bez wytężonej pracy wszystkich 
pracowników, doktorantów i studentów, a także nieustan-
nego wsparcia władz rektorskich obu uczelni. Dziekan po-
dziękował władzom Uczelni, w tym wszystkim dotychcza-
sowym Rektorom i  Senatom Uniwersytetu Gdańskiego 
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Profesor Wiesław Antoni Makarewicz, urodzony w Wilnie, zamieszkuje w Gdańsku od września 1945 r. Maturę uzyskał w I Gim-
nazjum i Liceum w Gdańsku w 1953 r. Podjął studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku, gdzie uzyskał dyplom 
lekarza w 1960 r. Jeszcze jako student podjął pracę w Zakładzie Chemii Fizjologicznej AMG kierowanym przez prof. Włodzimierza 
Mozołowskiego, początkowo jako zastępca asystenta, a po dyplomie jako asystent. Główne zainteresowania badawcze to enzymolo-
gia i metabolizm związków purynowych. Dwukrotnie przebywał na rocznych stażach zagranicznych w Plymouth (U.K.) i w Houston 
(USA).
Doktorat z biochemii obronił w 1964 r., został habilitowany w 1975 r. W 1988 r. otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1995 r. 
stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze i Zakładzie Biochemii AMG. Specjalista w zakresie enzymologii, amoniogenezy i me-
tabolizmu związków purynowych. Autor bądź współautor 60 publikacji naukowych oraz czterech książek. W latach 1981-1984 pro-
dziekan Wydziału Lekarskiego, a w latach 1987-1993 prorektor AMG. 
Na początku lat 90. XX w. współorganizator i od 1993 r. pierwszy dziekan Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i AMG 
i kierownik Katedry Biotechnologii Medycznej oraz Zakładu Enzymologii Molekularnej. Inicjator i koordynator projektu unijnego fi-
nansowanego z programu TEMPUS na kwotę blisko 500 tys. euro dedykowanego dofinansowaniu kosztów uruchomienia Między-
uczelnianego Wydziału Biotechnologii. Projekt realizowany przez jednostki Wydziału funkcjonujące w strukturach obu uczelni był 
kluczowy dla integracji środowisk naukowych i kluczowy dla integracji nowo utworzonej jednostki międzyuczelnianej. W latach 
1997-1999 przewodniczył European Society for the Study of Purine and Pyrimidine Metabolism in Man. Wybrany rektorem AMG na lata 
1999-2005, w drugiej kadencji przewodniczył Radzie Rektorów Województwa Pomorskiego i wówczas walnie przyczynił się do po-
wstania Bałtyckiego Festiwalu Nauki. Wieloletni członek Senatu Akademii Medycznej w Gdańsku oraz Uniwersytetu Gdańskiego. Od 
2005 r. na emeryturze.
Przez szereg lat był członkiem Rady Fundacji Hospicyjnej w Gdańsku. W latach 2005-2015 redaktor naczelny miesięcznika Gazeta 
AMG, ponadto od 2011 r. prezes zarządu Fundacji Pomocy Lekarzom Seniorom Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku. Aktywny czło-
nek założyciel Lions Club Gdańsk Neptun. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim OOP (1988 r.) i Krzyżem Oficerskim OOP (2005 r.) 
oraz Medalem Edukacji Narodowej.
W życiu prywatnym czas wolny lubi spędzać na odpoczynku w domu letniskowym na Kaszubach. Od kilku lat jego pasją stało się 
zbieranie informacji o dziejach Wilna, a w szczególności o Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. Jako jeden z niewielu nieprofe-
sjonalnych historyków jest członkiem zespołu w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu realizującego grant w ramach Narodo-
wego Programu Rozwoju Humanistyki Hinc itur ad astra. Uniwersytet Stefana Batorego, 1919-1939.
i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego za przychylność 
w podejmowaniu decyzji dotyczących Wydziału.     
Rektor UG prof. Jerzy Gwizdała uwypuklił znaczącą pozy-
cję Wydziału, jego wyjątkowość zarówno pod względem 
organizacyjnym, jak i prowadzonych badań naukowych 
i dydaktyki. Rektor GUMed prof. Marcin Gruchała podkreślił 
z kolei znaczenie Wydziału dla Uczelni, serdecznie pogratu-
lował Dziekanowi, pracownikom i studentom wysokiej po-
zycji naukowej i dydaktycznej oraz zwrócił uwagę na ważną 
rolę kontynuacji współpracy pomiędzy obiema uczelniami.
W dalszej części uroczystości pierwszemu dziekanowi 
prof. Wiesławowi Makarewiczowi, w uznaniu za osiągnię-
cia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne, wręczono godność 
Profesora Honorowego Gdańskiego Uniwersytetu Medycz-
nego oraz Złoty Medal Uniwersytetu Gdańskiego. 
W kolejnej części posiedzenia głos zabrali przybyli goście. 
Jako pierwsza wystąpiła wiceprezydent Aleksandra Dulkie-
wicz, która w uznaniu za zasługi i osiągnięcia wręczyła prof. 
Makarewiczowi Medal Prezydenta Miasta Gdańska. Następ-
nie wystąpili: prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej prof. 
Maciej Żylicz, kierownik Instytutu Chemii Bioorganicznej 
Polskiej Akademii Nauk prof. Tomasz Twardowski, były pro-
rektor UG i były prodziekan MWB prof. Grzegorz Węgrzyn, 
dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersy-
tetu Śląskiego prof. Zofia Piotrowska-Seget, dziekan Wydzia-
łu Biologii Uniwersytetu Warszawskiego prof. Agnieszka 
Mostowska oraz prodziekan Wydziału Biologii Uniwersytetu 
Adama Mickiewicza prof. Agnieszka Ludwików.
Na koniec, po krótkim koncercie Akademickiego Chóru 
Uniwersytetu Gdańskiego, dziekan Konieczny zamknął uro-
czyste posiedzenie Rady Wydziału i zaprosił wszystkich na 
poczęstunek, chwilę rozmowy oraz zwiedzanie nowego 
budynku. ■
Prof. Makarewicz z żoną Grażyną
